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Cine Gayarre ("Can Pepet") - Visió de la pantalla Arxiu MASMM 
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Cine Gayarre ("Can Pepet") - Platea Arxiu MASMM 
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Cine Gayarre ("Can Pepet") - Pis Arxiu MASMM 
Cine Gayarre ("Can Pepet") - Sala de projecció Arxiu MASMM 
42 FULLS DEL MUSEU ARXIU DE SANTA MARIA 
DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
Cine Gayarre ("Can Pepet") - Màquina de cine Arxiu MASMM 
FULLS DEL MUSEU ARXIU DE SANTA MARIA 43 
DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
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Obres de construcció de la Plaça de Cuba (1934?) Arxiu MASMM 
Obres de construcció de la Plaça de Cuba (1934?) Arxiu MASMM 
44 FULLS DEL MUSEU ARXIU DE SANTA MARIA 
